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ABSTRACT
Telah dilakukan survei metode gravitasi di sebelah Barat Gunung Api Seulawah Agam, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Distribusi data
dari percepatan gravitasi diukur dengan menggunakan alat Scrintrex CG-5. Pengukuran dilakukan pada dua lintasan. Lintasan
pertama berarah dari Selatan ke Utara memotong Segmen Seulimeum, jarak lintasan pertama adalah 27 Km dengan jumlah statiun
52 buah. Lintasan kedua berarah Barat laut yang searah paralel dengan Segmen Seulimeum, jarak lintasan kedua adalah 18 Km
dengan jumlah statiun 34 buah. Nilai anomali Bouguer lengkap didapatkan dengan melakukan beberapa standart koreksi data yaitu
koreksi drift, koreksi tide, koreksi lintang, koreksi free air, koreksi Bouguer, dan koreksi terrain. Hasil interpretasi kualitatif data
anomali Bouguer lengkap Lintasan pertama pada jarak 36-37 Km diduga sebagai zona patahan atau rekahan yang memiliki densitas
rendah. Nilai anomali tertinggi mengidentifikasikan tingginya nilai densitas batuan bawah permukaan di sekitar manifestasi air
panas Ie Jue Lamteuba. Lintasan kedua pada jarak 17-18 Km berarah Barat laut lintasan pertama diperkirakan sebagai patahan yang
ditandai dengan adanya manifestasi air panas yang muncul ke permukaan, dan jarak 25 Km dan 30 Km diperkirakan sebagai
patahan minor.
